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    20世纪20年代以来的80多年里，在特殊的时代背景下，泰
国潮剧和华语话剧曾经实现过辉煌的创举，留下了宝贵的精神
财富，但也面临过危机，甚至陷入绝境。
    20世纪20年代至40年代，泰国潮剧掀起两次高潮，均伴
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    2005年10月泰国九皇斋节，老三正顺班在七圣妈庙的搭台布景。
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    ◆ 张长虹，女，福建惠安人，文学博士，厦门大学南洋研究院馆
员，主要从事东南亚华文文学与华语戏剧，中泰文学戏剧比较。
